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ABSTRACT
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam menghitung
harga pokok produksi pada PT. Lafarge Cement Indonesia (LCI) Lhoknga Plant Aceh Besar. Untuk memperoleh data dan informasi
yang dibutuhkan guna menyusun LKP ini, penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. 
PT. LCI Lhoknga Plant Aceh Besar melakukan pembebanan dan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode process
costing. Metode ini memberikan informasi bagi manajer untuk menganalisis produk dan profitabilitas pelanggan serta menentukan
harga, kombinasi produk, dan pengambilan keputusan untuk perbaikan proses.
PT. LCI Lhoknga Plant Aceh Besar menggolongkan biaya yang digunakan berdasarkan pada hubungan antara biaya dengan
departemen, proses, pusat biaya atau subdivisi lain dari manufaktur. Biaya yang muncul terdiri dari biaya penambangan, biaya
pencampuran bahan baku, biaya pengolahan clinker, biaya pengolahan semen dan biaya non produksi dihitung untuk menentukan
harga pokok produksi.
